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MICROSOFT MS-DOS Step by Step Versi 6.0 dan 6.2 
Cara Cepat Belajar Menggunakan MS-DOS 6.0 dan 6.2! 
Anda sudah beralih ke MS-DOS 6.2 atau baru saja membeli PC dengan MS-DOS 6.0 atau 6.2 
sudah terpasang? Buku ini memberikan 11 bab dan latihan-latihan yang mudah diikuti. 
Pembahasan diberikan secara praktis agar dapat member anda pengertian mendalam mengenai 
cara kerja MS-DOS, dan member pengetahuan bagaimana membuat computer anda sesuai dengan 
yang anda inginkan. Selain itu, anda akan belajar cara terbaik menggunakan penampilan baru dan 
keproduktifan perangkat-perangkat dalam versi 6.0 dan 6.2 agar dapat membantu computer 
berjalan cepat dan aman-dan penyimpanan data lebih banyak dibandingkan sebelumnya. 
Meningkatkan keahlian anda menggunakan PC, merupakan satu hal yang mudah bagi 
MICROSOFT MS-DOS STEP BY STEP 
Seri Step by Step  
Cirri khusus pada seri Step by Step memungkinkan anda belajar dan memperdalam pelajaran-
keterampilan computer di luar kelas tradisional. Setiap buku mengikuti suatu metode yang 
konsisten tentang belajar sendir yang dikembangkan oleh pelatih professional, dan disajikan dalam 
bentuk yang mudah digunakan, dilengkapi disket berisi file-file latihan terpadu. 
Jika anda terlalu sibuk untuk belajar di kelas, atau pelatihan di kelas tidak sesuai lagi bagi anda, 
atau bagi kantor anda, anda dapat belajar sendiri sesuai dengan selera anda menggunakan buku, 
seri dari Microsoft Press yang diterbitkan oleh Elex Media Komputindo 
Dapatkan buku-buku lainnya dari step by step di took buku maupun atau tempat-tempat penjualan 
computer. 
 
